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HKP 213/NSK 014 - Penulisan Kreatif 1 
 
Masa: [2 jam] 
 
 
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI EMPAT [4] SOALAN DI DALAM 
SATU [1] HALAMAN. 
 
 
Jawab DUA (2) soalan  sahaja. 
 
 
1. Untuk menulis sebuah cerpen yang baik kita bukan sahaja perlu menumpukan 
fikiran kepada soal kependekan cerita semata-mata, tetapi perlu juga 
mempertimbangkan beberapa faktor lain yang menyumbang kepada kesan dan 
kepaduan cerita.  Bincangkan pernyataan di atas. 
 
 
2. Karya kreatif adalah satu hasil daripada proses yang melibatkan dua faktor dasar, 
iaitu pertama keistimewaan penciptanya, dan kedua unsur-unsur di luar diri 
pengarang.  Bincang dan jelaskan secara kritis pandangan di atas. 
 
 
3. Secara umumnya ilham dapat diterima sebagai salah satu faktor utama dalam 
penghasilan karya sastera.  Bincangkan secara kritis apakah anda fikir untuk 
berjaya sebagai penulis anda boleh bergantung kepada ilham semata-mata. 
 
 
4. Penciptaan sebuah karya sastera ada hubungannya dengan seni berfikir.  Dengan 
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